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EHESS
Recherches nord-américanistes
1 Séminaire collectif du Centre d’études nord-américaines
2 CE séminaire bimensuel, destiné à accueillir des présentations des recherches en cours
de membres et d’invités du Centre d’études nord-américaines, a permis cette année aux
auditeurs d’entendre une série d’exposés, de sujets et d’approches très variés.
3 Daniel  Sabbagh  (CERI-Sciences  Po)  est  intervenu  sur  la  discrimination  positive  aux
États-Unis, en exposant les diverses manières de justifier les politiques d’affirmative
action  (réparation  d’un  préjudice,  diversité,  déracialisation).  Puis  Jack  Brown
(Université de Virginie) a présenté ses recherches sur l’histoire technique et politique
d’un pont de Saint-Louis à la fin du XIXe siècle. Melvyn Stokes, professeur à l’Université
de Londres, invité à l’École, a discuté le résultat de ses recherches sur l’histoire sociale
et  culturelle  du  cinéma  américain  (à  partir  de  l’étude  de  la  place  de  la  guerre  de
Sécession et de Lincoln dans la production cinématographique, ainsi que d’une analyse
de Birth of a Nation).  Carroll Smith-Rosenberg, professeur à l’Université du Michigan,
directrice d’études invitée, a présenté un ensemble de huit conférences – annonçant un
ouvrage à paraître – sur les rapports entre culture politique, citoyenneté et genre aux
États-Unis dans les années 1780-1820, dans une perspective alliant l’histoire politique et
sociale,  l’histoire des femmes,  l’histoire littéraire et  les cultural  studies.  Enfin Olivier
Zunz,  professeur  à  l’Université  de  Virginie  et  président  de  la  société  Tocqueville,
directeur d’études invité, a présenté un exposé sur la place de la Louisiane dans l’œuvre
de Tocqueville.
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